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ABSTRAK 
 
 
Nurul Hikmah O, 2011; Pengaruh Informasi Keuangan dan Informasi Non 
Keuangan Terhadap Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan 
IPO di  Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2009. 
 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana 
pengaruh informasi keuangan (ROA, leverage, ukuran perusahaan) dan informasi 
non keuangan (reputasi auditor, reputasi underwriter, persentase saham yang 
ditawarkan ke public)  terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang 
melakukan IPO di BEI. 
       Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum 
perdana di Bursa Efek Jakarta tahun 2005 sampai 2009 dan sahamnya mengalami 
underpricing. Jumlah sampel yang diambil dengan metode purposive sampling 
sebanyak 59 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan, perusahaan go-public periode 2005-2009 yang dipublikasikan 
untuk umum. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ROA, leverage, ukuran perusahaan, 
reputasi auditor, reputasi underwriter, persentase saham yang ditawarkan ke 
publik. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat underpricing. 
         Dari hasil pengujian statistik menggunakan uji F diperoleh nilai taraf 
signifikansi 0,028 lebih kecil dari derajat kepercayaan 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara simultan variabel ROA, leverage, ukuran perusahaan, 
reputasi auditor, reputasi underwriter, dan persentase saham yang ditawarkan ke 
publik berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  Namun secara parsial hanya 
variabel reputasi auditor yang berpengaruh terhadap tingkat underpricing dengan 
nilai signifikansi 0,033 lebih kecil dari derajat kepercayaan 0,05.  Hal tersebut 
dikarenakan laporan keuangan yang di audit oleh auditor yang profesional dan 
berkualitas, akan mengurangi kesempatan emiten untuk berlaku curang dalam 
menyajikan informasi yang tidak akurat ke pasar. 
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ABSTRACT 
 
 
Nurul Hikmah O, 2011; The Influnce of Financial Information and Non 
Financial Information Toward Underpricing Level In Company Doing IPO on 
The Indonesia Stock Exchange in 2005-2009. 
 
       The purpose of this research is to provide an overview of how the influence of 
financial information (ROA, leverage, firm size) and non financial information  
(auditor reputation, underwriter reputation, the percentage of share offered to 
public) toward underpricing level in company doing IPO on the Indonesia Stock 
Exchange.  
       The population of this research is a company who does an IPO on the 
Indonesia stock exchange in 2005 until 2009 and its shares have underpricing.  
The number of samples taken by the method of purposive sampling as many as 59 
company. The data used are secondary data from financial statements, the 
company went public during the 2005-2009 period are released publicly. The 
method of analysis used is multiple linear regression. The independent variable in 
this research are ROA, leverage, firm size, auditor reputation, underwriter 
reputation, the percentage of shares offered to the public. While the dependent 
variable is the underpricing level.  
       From the results of statistical testing using the F test values obtained 0.028 
significance level smaller than 0.05 degrees of confidence that it can be 
concluded that simultaneous variables ROA, leverage, firm size, auditor 
reputation, underwriter reputation, and the percentage of shares offered to the 
public affects to the underpricing level. But  partially only auditor reputation 
variables that affect to the underpricing level  with a significance value of 0.033 is 
smaller than the degree of confidence 0.05. That is because the financial 
statements audited by a professional and qualified auditors, issuers will reduce 
the opportunity for cheating in presenting inaccurate information to the market. 
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